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Theophrastus Eresius, Historia plantarum, Firenze, Vespasiano da Bisticci műhelye, 1460–1470 – Buda, 1485 után, 
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Marcus Tullius Cicero, Orationes VII in Verrem, Firenze, 1460–1470 – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 2 1r • A díszítés 
alsó szegélyének közepén babérlevelekből és aranyalmákból készült ovális keretben, kék mezőben Mátyás király címere 
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Március
Pseudo-Clemens Romanus, Recognitionum libri X, alias itinerarium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem 
traductam, Firenze, 1472 előtt – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 3 előzék_IIv • Előzék antikizáló architektonikus taber-
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Április
Pseudo-Clemens Romanus, Recognitionum libri X, alias itinerarium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem 
traductam, Firenze, 1472 előtt – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 3 1r • Az eredetileg vörös bársonyba kötött kézirat díszes 
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Quintus Curtius Rufus, Res gestae Alexandri Magni, Nápoly(?), 1471–1475 között, Cod. Lat. 4 1r • A Nagy Sándor 
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Eusebius Caesariensis Pamphilius – Prosper Aquitanus, Chronica, Firenze, 1470 előtt – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 5 1r 
• A két egymás munkáját folytató szerző művének első szöveges oldalán az indás keretet madarak, lepkék és emberalakok 
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Eusebius Caesariensis Pamphilius, De evangelica praeparatione per Georgium Trapezuntium traducta, Firenze, 1460 
után – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 6 1r • A díszes kezdőlapon a szerény, fehér inda-ornamentikát madarak és lepkék 
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Silius Italicus, De secundo bello Punico libri XVII, Firenze, 1460 körül – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 8 1r • A mű 
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Publius Cornelius Tacitus, Annales – Historiae, Nápoly, 1467 előtt – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 9 1r • A kódex 
Francesco Sassetti könyvtárából került Magyarországra, díszes kezdőlapját valószínűleg Gioachino de’ Giganti festette. 
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Quintus Septimus Florens Tertullianus, Adversus Marcionem Stoicum libri V, Firenze, 1468 előtt – Buda, 1485 után, Cod. 
Lat. 10 1r • A pergamenkódex díszes kezdőoldalán, arany alapon ’S’ iniciáléban a szerző képzeletbeli alakja jelenik meg, 
melyet valószínűleg a Lorenzo Medici imádságoskönyvét is miniáló neves mester, Francesco d’Antonio del Chierico 
(Cherico) készített.
Eusebius Caesariensis Pamphilius, De evangelica praeparatione per Georgium Trape-
zuntium traducta, Firenze, 1460 után – Buda, 1485 után, Cod. Lat. 6 2r •  Iniciálé
1877-ben, 140 évvel ezelőtt „ajándékozott vissza” II. Abdülhamid török szultán 35 kódexet a budapesti egyetemisták-
nak, melyek a török fél korabeli véleménye szerint kivétel nélkül Magyarországról egykor hadizsákmányként „elhurcolt”, 
Hunyadi Mátyás király Corvina-könyvtárából származó kéziratok. A könyvészeti kutatás „könyvtáraink és könyvésze-
tünk történetének egyik legörvendetesebb eseményeként” értékelte és fokozott figyelemmel kísérte a kódexek Magyaror-
szágra kerülését. A Mátyás király megrendelésére készült kötetek eredeti kötése nem maradt fenn, s mindegyikbe arany 
festékkel jegyezték be az „át-ajándékozás” tényét. Őrzőhelyük a budapesti egyetem (ma ELTE) könyvtára lett. E kóde-
xekből összesen 14 bizonyult corvinának. Már a köteteket először katalogizáló (1877) Csontosi János megállapította, 
hogy összesen tíz kódex tekinthető „kétségtelen” corvinának (Cod. Lat. 1–10), ugyanis ezekben a díszesen miniált első 
fóliók rektójának alján a címerek kivétel nélkül a Corvina-könyvtárra utalnak. A naptár forrása ez a tíz kódex, melyek 
közül nyolc Firenzében (Cod. Lat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10),  kettő pedig Nápolyban (Cod. Lat. 4, 9) készült. A kötetek 
jelenleg könyvészeti leírásukkal együtt elektronikusan is hozzáférhetők, „lapozgathatók”.
E kódexek közül több olyan tartalmi és formai jegyeket hordoz, amelyek egyedülállóak a ma ismert corvinák között. Így 
például a Cod. Lat. 1 jelzeten őrzött Theophrastus-kódex az egyetlen olyan corvina, amelyben a scriptor feltüntette, hogy 
a kódex Firenzében, Vespasiano da Bisticci librarius könyvmásoló műhelyében készült. A kódexek többségének színes 
festéssel díszített jellegzetes budai aranymetszése van. A Cod. Lat. 3 ezenfelül egy olyan lapot is tartalmaz (előzék_IIv), 
melynek festését utólag készítették Budán. Két „kétségtelen” corvina eredetileg Vitéz János könyvtárához tartozhatott, 
mivel ezekben tőle származnak a szövegjavítások (Cod. Lat. 3, 10). Egy kötet Beatrix királyné könyvtárával érkezhetett 
Budára (Cod. Lat. 4), ezt jelzi az első fólió rektóján a Mátyás királyéval nem egyesített címer. Ezek a „törökországi” 
kódexek az európai kulturális örökség részeként dokumentálják a nehéz sorsú magyar régió történetét és az emlékezet 
megtestesítőjeként szerepet játszanak a mindenkori társadalom történetiségének tudatosításában.
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